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L’éducation dans les dix pays entrant
dans l’Union européenne
Françoise Profit
1 Le 1er mai 2004, dix nouveaux pays sont entrés dans l’Union européenne. De nombreux
sites s’en sont fait l’écho. Nous proposons ici une sélection de portails qui présentent des
informations  d’ordre  général  sur  ces  dix  pays  et  traitent  des  systèmes  éducatifs  de
manière transversale.  Dans un second temps, nous présentons les sites nationaux qui
traitent de l’éducation.
 
Portails sur l’Europe et l’élargissement
Les sites sur l’élargissement
2 Source d’Europe offre un site très complet sur l’élargissement, des informations générales
sur l’histoire de la construction européenne, des fiches pédagogiques à destination des
enseignants et des fiches pays. http://www.info-europe.fr/elargissement/ 
3 Europa, portail de l’Union Européenne, a consacré une partie de son site à l’élargissement
et  présente  essentiellement  les  conséquences  économiques  induites  par  l’intégration.
http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_fr.html 
4 La Documentation française offre un dossier sur l’élargissement qui aborde les problèmes




Les sites éducatifs transversaux
5 Le ministère français de l’Éducation nationale a mis en ligne un dossier Europe qui traite
en  grande  partie  des  aspects  éducatifs :  politique  de  l’Union européenne  en  matière
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d’éducation, les études en Europe, l’harmonisation des diplômes et la mise en place d’un
échange. http://www.education.gouv.fr/europe/default.htm 
6 Ploteus  est  le  portail  de  la  Commission  européenne  qui  ne  traite  que  des  systèmes
éducatifs  des  pays  de  l’Union.  Disponible  en  vingt-et-une  langues,  il  offre  des
informations sur les systèmes éducatifs, les programmes d’échanges et des informations
pratiques pour aller étudier dans un des pays d’Europe.
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp 
 
Les sites consacrés aux systèmes éducatifs nationaux
Eurydice
7 Le  site  offre  une  fiche  de  synthèse  sur  le système  éducatif  de  chaque  pays.  http://
www.eurydice.org/Documents/Fiches_nationales/fr/frameset_FR.html 
8 La  base  Eurybase  fournit  un  descriptif  de  chaque  pays  avec  une  présentation  très
complète du système éducatif ainsi qu’une bibliographie, une sélection des institutions et
un glossaire.
 
Les sites des ministères en charge de l’éducation dans chaque pays
Chypre
9 Site du ministère de l’éducation et de la culture chypriote : http://www.moec.gov.cy/ 
10 Ce site présente, en chypriote et en grec, le système éducatif et les actions du ministère
dans le domaine de l’enseignement et de la culture.
 
Estonie
11 Le  site  du  ministère  de  l’Éducation  et  de  la  Recherche  estonien :  http://www.hm.ee
(estonien ou anglais).
12 Descriptif du système éducatif pré-primaire, éducation de base et enseignement primaire
et  secondaire,  enseignement  supérieur.  Des  pages  sont  également  consacrées  à
l’enseignement  des  adultes  http://www.hm.ee/uus/hm/client/index.php?
13526230132263928 et à l’histoire du système éducatif.
13 Les pages consacrées à la recherche offrent en particulier le plan de développement d’ici
à 2006. Toutes les informations sur les activités du ministère sont disponibles par l’onglet
Ministry.  La coopération internationale et les actions menées au sein de l’Europe sont
proposées sur http://www.hm.ee/uus/hm/client/index.php?1352671823238 
 
Hongrie
14 Ministère de l’Éducation : http://www.om.hu/ english
15 Une description en anglais du système éducatif est également proposée.
16 Programmes  d’enseignement  supérieur  pour  les  étudiants  étrangers,  présentation du
système  d’enseignement  supérieur :  http://www.om.hu/e_rovat.ivy?
colid=63148e27-640f-4d44-a8e2-9c7a2191cc72 
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18 En  letton  uniquement,  le  site  du  ministère  de  l’Éducation  et  des  Sciences  http://
www.izm.lv/ offre un grand nombre d’informations sur la politique éducative http://
www.izm.lv/default.aspx?tabID=22 ,  les  différents  niveaux  d’enseignement,
l’enseignement  professionnel,  le  sport  et  les  sciences.  Un  schéma  offre  une  vision
générale du système éducatif letton : http://www.izm.lv/default.aspx?tabID=20&id=550 
 
Lituanie
19 Le site du ministère de l’Éducation et  des Sciences est  en lituanien et  en anglais.  La
rubrique general informations fournit des liens sur les différents niveaux d’enseignement.
Les grandes lignes de la réforme sont expliquées : http://www.smm.lt/en/edu_scien.htm
et les réformes précédentes sont présentées http://www.smm.lt/en/edu_reform.htm 




21 Le  site  du  ministère  de  l’Éducation  est  disponible  en anglais :  http://
www.education.gov.mt/default.asp 
22 Très riche, il couvre tous les domaines (organisation du ministère, descriptif du système
éducatif  par  niveau)  et  de  nombreux  liens  (sur  les  programmes :  http://




23 Le  site  du  ministère  de  l’Éducation  et  du  Sport  est  disponible  en  polonais :  http://
www.menis.gov.pl et en anglais : http://www.menis.gov.pl/menis_en/news/news.php 
24 Présentation  sous  forme  de  schéma  de  l’ensemble  du  système  éducatif :  http://
www.menis.gov.pl/menis_en/education/new_system.php 




26 L’essentiel des informations est en tchèque sur le site du ministère de l’Éducation, du
Sport et des Sciences : http://www.msmt.cz/default.asp?language=en 
 
Slovaquie
27 L’essentiel  du  site  du  ministère  de  l’Éducation  est  en  slovaque :  http://
www.education.gov.sk/ .  Quelques documents sont proposés en anglais :  descriptif  du
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système  éducatif,  le  guide  pour  les  étudiants  étrangers  et  la  loi  du  21  février  2002
concernant l’enseignement supérieur : http://www.education.gov.sk/en/doc_en.htm 
 
Slovénie
28 Le site du ministère de l’Enseignement, des Sciences et du Sport est en slovène : http://
www.mszs.si/slo/ . Une partie des informations est en anglais : http://www.mszs.si/eng/
education/
29 Le  site  permet  en  particulier  d’accéder  au  descriptif  du  système  éducatif,  aux
programmes pour chaque niveau d’enseignement et aux évaluations mises en place.
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